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Abidin D ino...
Abidin Dino', 20’inci yüzyılı 
baştan başa kateden kişili­
ğiyle tartışmasız bir sanatçı, 
evrensel ölçütlerle Türkiye'­
nin onuruydu; siyasal akımla­
rın, partilerin ve politikanın 
terazisine vurulamayacak bir 
değeri vardı.
Ölümünden sonra bu de­
ğeri daha da büyüyerek layık 
olduğu yeri bulacaktır. Ne ya­
zık ki dünyada ve bizde, çoğu 
sanatçının kadri ve kıymeti, 
gözlerini yaşama kapadıktan 
sonra daha çok anlaşılıyor.
Ancak Batı’da sanatçıların 
horlanmaları, ezilmeleri, dış­
lanmaları, yok edilmeye çalı­
şılmaları, geçmiş yüzyıllarda 
kalmış acı öykülerdir. 20’inci 
yüzyılda çağdaş demokrasiyi 
benimsemiş toplumlarda 
ressamlar el üstünde tutulu­
yor; Paris bu konuda tüm 
hoşgörüsüyle kucağını geniş 
ufuklara açmış, sanatçıya sı­
cak bakışıyla dünyada ünlen- 
miştir.
Abidin Dino, 1950 lerin ilk 
yıllarında Paris’e gitti. Daha 
doğrusu gitmek zorunda kal­
dı. Türkiye’de karşılaştığı 
koşullar, sanatçıyı kuşatıp 
yok etmek üzerine kurulu bir 
polis devletinin katı yüzünü 
yansıtıyordu. Abidin Dino gibi 
bir değeri, kendi ülkesinde 
yaşatmayacak bir düzenin 
Türkiye’ye ne gibi yararı do­
kunabilirdi? 20’inci yüzyılın 
ortasında ülkemize bu ayıbın 
karasını çalmaya kimin hakkı 
vardı?
1950 yi siyasal tarihimizde 
demokrasinin başlangıcı sa- 
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